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ト 先行は1rUJ ， 年 1 2 1!!1 とし，年 Iltll!111 rt)I~円・を会以とする
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2. ー般会μは"1' 111)予約 Jt/~ n~'，料 1 0 ， 0001TJ (送料とも)を前納する 賛助会貝は20，0.00門 (送料とも)とする.
払込みは盟111!l!根幹に限る，口峰神号 0 1050-9-4772 泌尿~~科紀袈編集部組I









(3) 和文脈仰はワープロを使用し，B5 または A4判別紙に20X20行，倒~I ~ き とする 年サは河Ifとする 文
中欧米間の|盟ヰT:I<，O，;Iは大丈ヰ:で，¥"{. ili t， 0;1は小文字で始め(ただし，文聞の始めにくるJ)jfiは大丈ヰニl.明
l脱に甘~~配する I
(イ)原稿の表紙に撚問，持者'仇所属機関名の順で利:文で紀紋する. i~' i1Jl者才I と， 2時以内の rUlling
titlcを付犯する
例 。1問，ほか前立腺J師・PSA
(ロ) 平日:文の秘紙.本文とは別に， '!R::丈限il..1s:文抄録をつける，保JIll，持者3名.所k1S機|掲名， 51丹(英文)
以内の Keywords，抄鈴本文: ( 250 fi7-t以内)の 1~1iに B5 または A4 中11 11'1 紙にダブルスペー スでタイプす
る.別に抄倣本文の刷1釈を添付する
H JJ;(稿は，荊l文明i組，SG文抑姐，英文抄録，そのキ[1飢，鰍宵，対鋲と方法，結果.~'然. 紅IRR 文献， 図
表の脱明，図，裂の川iに問日jl1し， Ij~制下段中央部に'.fn支:I)~I叫iページを ! とするページオ件J，}を付けるー
(ニ) 瓜;n:sの作成にあたっては。泌以部平|用時保(日本泌尿保科学会細)に郎拠ずること 略聞については本
主投稿脱定前ページの「泌MI. 得宇bl~WI附Rfi一覧J を使用すること 。
(4) '!R:)(以前はA4中IJHI紙にダブJレλベ-;<.でタイプし. Ii~( 仰の表紙に似Jm，司守者:l<" í~j' ll例措|制ギ1 ・ Key
words (刷l文にi!，'1ず)，rUl1i1ilg lilc (荊I文に榔ず)のliにずイプし。日Jjに似JIIl，帯者名。所属機関名.抄
銀本文の!順に犯した和文抄録を英文原仰の後に添付する.明1文原稿と1r!lt世にペー ジ千件-t}を付ける
(5) 図，裂は必~l砧ノl 、 IIJ~にとどめ.普通愉文では |到 1 0枚， 表 1 0枚ま で，拍1例事itfEでは 1111 5枚，決3枚までと
する i
1)(，誕.写真なと・はそれぞれ台紙にJJ.'i付 し，それらに対する説明文は別紙に一括Lて一覧表にするー図，
署長のタイ トルおよひ税明文は可能な限り!Ji.:文とする 目(!fl;~右側，I"j. に !，~入 されるべき依i出を明示する ， 巧:其は
トリ ミングし，図・表は限りのないことを十分陥惚のうえ. トレースして紙焼したものが銀ましい 械式に
ついては本紙の図 ・ 米宏容!!日する a 写真は明l僚なものに限り ，必援なら矢印(f!U聾写~~に貼小-1')などを入
れ，わかりやすくする
(6) 引用文献は必以披小限にとどめ，引1'1j判所に引m文献#号を入れる. 文~世帯サは本文の文l服JITIに付すこ と
(7 )レ77ベッ ト!日l不可) その数は30までとする
例 。U.I問'，>.7) 1'8'1"ら1.11叶 S)によると
軒fi!Wの場合 型i新名(3名まで.それ以上のときは「ほかJictaJ.Jとする)撚姐白紙Rt;名巻披初
l'H詰終l'J，発行年
例 1)Kalble T， Tricker AR， l'riedl P， Cl al.: Urelcl'Osigmoidosromy: IOlg-lerm results， risk o( 
即日nomaand ctiological faCIO"S for ca，'cilogcnesis. J Urol 144: 1110-114， 1990 
例 2)竹内秀雄，Jニ日1，'fi.，野々村光>1:;，ほか ι 総l主的腎仰石術 (PNL)およぴ級以il的尿管砕石術
(TUL)にみられる発熱について，泌尿紀W 33: 1357-1363， 1987 
111行本の場合 一 帯白r~〆， (3名まで，それ以上のときは「ほかJr ct al.Jとする) 鰍iι 性名.編集者名
(3 :l<，まで.それ以上のときは「ほかJr Cl al.J とする).1仮数，巻数，引用i'i， ~&キ'f íiJj' ， IL¥I波地，先行年
例 3)RobcrtSOl WG， Knowlcs f and Peacock M: Urinary mucopolysaccharidc inhibilO"S of cal・
ciur、oxalalC口ystalization. [n: Urolithiasis .Research. Editccl by Fleish H， Roberlson 
WG， Smith LH， et 31.1st ecl， pp 331-334， Plcnum Prcss， Londol1， 1976 
f~Jj ，)太保苑ー :1侃均約14¥'1".ベッドサイド泌尿保科学.n 
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3. ~.高文の採否 : h論文の保持は EdiLOl'ialb03l'dのメンバーによる:tf.J:光都査の給処にもい、決定される.ただし。
シンポジ ウ ムなと・の~~$ikや治験i倫丈については料1集部で採併を決定する .
4. 6.1高文の!T.iE 平f.r.~ll寺iI' :I'f.のが，保 . IJ;(仰の訂正を求められた場合は.401'1 以内に，訂正されたIJHi:Sに訂正点を
明示した乎紙をつけて . 前nL!r.~\J/K ?~科紀~午1I行会似て i墨付すること ， なお . Ed i l.O r の灯任においてー i'1I > ~i; 1" J
の訂正をすることがある
5. 採択輸文 日古文がf*択 された1品合 • Iht仰を3.5インチ7ロ yピーデイ Aク 'MOディスク CD-R . CD-RW 
のいずれかに保イfーし，料集古1>へ送付する.ディスずには論文受付帯号 .til:vJ'i梢:者名 ・機敏名 、ノ 7 トウエアと
そのパー ジョンを I~I 配する 目 VV indows の場合は J\lIS-Word 回 一太郎. また Maci川出hの場合は EG-Word. 
M S-Word と し ， 特に M ac i l1 lOs h においては M s-nos テキス ト 77 イ Jレに保イp して ~It n 'lず ること.
6 校定 伐IEは押す;による1'1ft枝ょEとする :f，・千件以数のJ/J合は校jJ:j'[fモ，y，.を投品:SI'l'm定する
7 掲載:f古文の払j縦はmflll(iをIJ;UIiJとする ;l¥ il JW \I~ を司帯出するときは投*1:~ 1I干にその骨巾 し III ~ ニ と a
(1) Jj，j ll配料は I nにつき訓l文 1~5. 775I'1 (税込).yf文は6町8251リ (税込).iIJj;幽引は 11'Iにつき7守3501'(悦
込). 写~の製版代. 1""~j . トレース代.別1ト 追半|などは別に;k;'JIを!J'し受ける。
12) 迅i岩山慨には込jfJ品判事|を泌する目5μ以内は31.5001'1(税込).61:1以上は 1j'( 1，)に10.5001'1(税込)
を力I1n した?引を !J I し，~ける
(31 部首'I の?J)よ札iJlIIÆ~;t(i;~の成品1 治療機総の使朋などに閉する治験l論文およぴ学会抄剣については . JO'，峨料
を日1I途にrJ1し受ける
日 月IJ刷 :30m! までは ;I!~i料とし，それを，JIjえる怖放については司mflmとする 著者校iEI!jに出1>数をJ行犯する
1 nlO1'm3ti01) fo1' AUlho1'S Submiting Pape1's in English 
1. ManuscrIpts， lablcs nncl日guresml1st be sl1bmittecl in three copies. Mall1scripts shocdcl bc typccl 
duuble-spac以Iwith wide Illargins 018.5 by 1 inch papcL 'T'he lext ofal rcgular J11i.l1u$cript$ should 
nυt t;xCωd 12 typcw1'itlCIl pagcs.机ndthat of a casc 1'cport 6 pagcs. Thc川崎l'・1c1~ hυ u lcl n()t cxcc;cd 
250 WOJ'ds and ShOLl1d cOIHain no abbrcviations. 
2. The flrsl pagc sh011d c01llain thc title，印1namcs and aliliations oCthe al1lhors， kcy words (10 morc 
thal 5 w01'cls)， ald a 1'l1lling title cOlsistilg of the fl1'st al1t1、01'(¥.nd t¥lO wOl'ds 
c.g.: Yamuda， ct al.: Prostatic cancer -PSA1> 
3. Thc list of1'cfcrcnccs should includc only thosc puhlicatiol$ which arc ciwd i"thc tじxt. RcfC1'cnccs 
should not cxccccl 30 l'eadily availablc CitUlio1S. Rcfcl'cncc shoulcl bc i1Ihc foγ11 of SLlpCI'SCI・'PI
l1umor"ls and should nol 1)0 <LlTangecl alphabcticaly. 
4-， Thc titlc， thc narncs and afiliations orthe UlIthors， and an abstl'act sholld he pl'ovided In.Japanese 
5. 1'01' furthcl' dctails， 1'efcl' to a 1'ecent journal 
編集後 le
tj': it:臨 I，\i:研修 ' 1 ' の新人 1Q:i川; 4. .300人 を対象 と L た比Æ fl~ :7j'働省のアンケー ト紡拡が公」ぷさ れたー相辺によると一
般か]院での研修l窓は50%以上が rì崎l止しているJ と 凶科したのに対し. 大学病院の附修|尺は35%のみが「湖)~ し
ている」と符えたと いう また.大学制|応で制JJlI¥*ないJli1t1としては「刊jI!l処j出の怒さJと「不十分な州例
経験J を祈げていたという
まず.f.~:;凶の魁きであるが。 l1 iらは大学の附j呼教y '; がどれくらいの給 '=j， をもら っ ているのかfW，M&しているのだ
ろうか.i;，!例続験が不十分とのことであるが， I@!，t現場のシy、テムにさえ仰れていない新米|兎r.iIが，続例をやた
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